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Качество работы учебного процесса и научных исследований в 
ВУЗ-е во многом зависит от правильной, надежной и компактной ор-
ганизации корпоративной сети между подсистемами управления, фа-
культетов и кафедр. В этой связи, рассматривается задача определения 
обобщенных показателями компьютерной системы для точности его 
выбора и функционирования, определяется среднее быстродействие 
компьютера в зависимости от времени вычисления и формирования 
выходных данных, достоверности выдаваемых данных, времени рабо-
ты устройств вывода данных. 















Основными показателями при выборе компьютера является время 
работы устройств параллельного ввода данных и устройств парал-

















Вопрос выбора устройства обработки корпоративной информации 
характеризуется средним временем решения задачи управления, до-
стоверностью выдаваемых данных и вероятностью решения задач в 
установленное время без отказов в работе управляющего компьютера.  
Таким образом, в данной методике предусматривается выбор ком-
пьютера на основе выполнения расчетов по следующим этапам: 1) 
подготовка исходных данных для выбора числа управляющих компь-
ютеров; 2) подготовка исходных данных для выбора устройств связи с 
подсистемами университета; 3) определение необходимого числа 
компьютера; 4) выбор устройств связи с подсистемами университета; 
5) проверка требований надежности. 
